




































































































































Headline Pengorbanan 5 tahun berbaloi
MediaTitle Harian Metro
Date 17 Nov 2016 Language Malay
Circulation 179,231 Readership 537,693
Section Setempat Color Full Color
Page No 22 ArticleSize 488 cm²
AdValue RM 19,151 PR Value RM 57,453
